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D  (1) 
де Ca ki ∈ ; 11 −≤≤ kk ii ; L,2,1=k ; Ni =0 - натуральне число. 
Для дробів (1) встановлено аналоги теореми Ворпіцького [1],  параболічної 
теореми, а також доведено наступні теореми: 
Теорема 1. 
Нехай елементи дробу (1) задовольняють умови: kk Ga ∈  ( Nk ,1= ), де  
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−− ΓΓ kk  визначаються з 
умов: )(γkk Pa ∈ , якщо [ ]1211 , −− ΓΓ∈ kkγ . 
 Тоді 
1) дріб збіжний; 
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Теорема 2.  
Нехай елементи гіллястого ланцюгового дробу (1) задовольняють умови: 
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